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Ефективність заходів щодо поліпшення умов і охорони праці при 
виконанні монтажних робіт оцінюється, в першу чергу, за показника-
ми соціальної ефективності, які передбачають створення умов праці, 
що відповідають санітарним нормам і вимогам правил безпеки. Соціа-
льне значення охорони праці полягає в сприянні росту ефективності 
суспільного виробництва шляхом безперервного вдосконалення і по-
ліпшення умов праці, підвищення їх безпеки, зниження виробничого 
травматизму і профзахворювань. 
Зміна стану умов і охорони праці характеризується підвищенням 
рівня безпеки праці, поліпшенням санітарно-гігієнічних, естетичних, 
психофізіологічних показників. Ефективність заходів щодо поліпшення 
умов і охорони праці при виконанні монтажних робіт оцінюється, в пе-
ршу чергу, за зменшенням кількості: виробничих травм; працюючих на 
небезпечних роботах; працюючих в умовах недотримання санітарно-
гігієнічних норм; плинності кадрів через погані умови праці і т.п. [1]. 
Одже, необхідність розгляду даної проблеми ставить наступні за-
вдання для дослідження: 
– аналіз існуючих методів оцінки соціальної ефективності та ре-
зультативності від запровадження заходів з охорони праці; 
– розгляд критеріїв соціальної ефективності; 
– дослідження методів стимулювання поліпшення стану охорони 
праці та впровадження заходів з охорони праці;  
– розробка методичних рекомендацій для підвищення соціальної 
ефективності від дотримання заходів  з охорони праці. 
Ефективність праце охоронних заходів проявляється через пози-
тивні, або негативні результати. До позитивних соціальних результатів 
можна віднести: ступінь сприятливого впливу процесу праці на здо-
ров’я людини та розвиток її особистості; стан здоров’я, ставлення до 
праці; соціальну активність; максимальне задоволення однією з найва-
гоміших потреб людини – потреби в сприятливих умовах праці і без-
посередньо пов’язаної з цим потреби в змістовній, творчій, високопро-
дуктивній праці; зміцнення здоров’я. 
Негативний соціальний результат включає зниження у зацікавле-
ності в праці, трудової дисципліни, зростання плинності кадрів внаслі-
док несприятливих умов праці. 
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Для підвищення ефективності впровадження заходів з охорони 
праці при виконанні монтажних робіт можна запропонувати наступні 
рекомендації: 
– використання податкових пільг на засоби, спрямовані на поліп-
шення умов праці; 
– диференціювання страхових внесків залежно від частоти і важ-
кості травматизму і професійних захворювань; 
– вживання санкцій за бездіяльність власників щодо покращення 
умов праці; 
– можливість для компаній одержувати бонуси (у вигляді скоро-
чення повномасштабних внесків) через вжиття заходів різного харак-
теру щодо поліпшення виробничого середовища; 
– видача ярликів (за типом знаків якості продукції) для робочих 
місць, на яких досягнуто високий рівень умов праці, що може бути 
корисним у створенні надійного іміджу компанії на ринку. 
Оскільки поліпшення виробничого середовища понад установлені 
законами норми має високу вартість, то для досягнення високих кри-
теріїв та ефективності працеохоронних заходів існує потреба в еконо-
мічному стимулюванні роботодавців. Тому економічне стимулювання 
повинно стати доповненням до норм законодавства про охорону праці, 
або використовуватися як самостійний елемент на підприємствах, де 
стан охорони праці не відповідає вимогам законодавства. 
До заходів щодо поліпшення умов і охорони праці відносяться всі 
види діяльності, направлені на попередження, нейтралізацію або зме-
ншення негативної дії на працівників шкідливих і небезпечних вироб-
ничих чинників [2]. 
Висновки. У результаті виконаного дослідження встановлено, що 
впровадження заходів з охорони праці має велике економічне та соціа-
льне значення не тільки для роботодавця, а і для трудового колективу 
підприємства. 
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